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Penyerahan di Sekolah  Dihadiri oleh 15 Mahasiswa dan 




Observasi Pembelajaran  Pembelajaran siswa – siswi 
MAN Yogyakarta 3 





Syawalan dan apel pagi serta 
sosiaalisasi kelas x 
Terlaksananya syawalan dan 
apel pagi. 
- - 
  Mencari bahan ajar  Terkumpulnya bahan ajar  - - 




Pengarsipan buku Terlaksananya pengarsipan buku - - 
untuk 
mahasiswa 
F02 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 










Konsultasi ke guru pembimbing 
terkait materi, jadwal, dan pembagian 
kelas 
Mahasiswa mendapat materi, 
jadwal, kelas yang akan di ajar 
- - 


















Konsultasi pembimbing Terlaksananya konsultasi 
pembimbing 
- - 
  Mencari bahan ajar Terkumpulnya bahan ajar - - 
9. Senin 
25/07/16 
Upacara bendera Terlaksananya upacara bendera   
  Mengerjakan rpp dan media 
pembelajaran 
Teselesaikan rpp untuk satu 




Persiapan mengajar di kelas X3, X2, 
X1 
Terlaksananya mengejar 6JP - - 
11. Rabu Pembuatan RPP dan media Terbuatanya RPP dan media - - 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
27/07/16 pembelajaran pembelajaran 
  Mencaribahan ajar Terkumpulnya bahan ajar - - 
  Piket KBM  Masi bingung dalam 
prosesnya piket KBM . 
karena baru awalan 
melaksanakan piket 
KBM 
Bertanya kepada bapak 
ibu guru yang jadwal 
piketnya hari Rabu, dan 
akhirnya pak fauzan 




Membuat rpp dan media 
pembelajaran 
Terlaksanya pembuatan rpp dan 
media pembelajaran 
- - 
  Mengajar di X IPS1, X IPS 2, X IPS3 Terlaksanaya mengajar di X 
IPS1, X IPS 2, X IPS3 
Pertama mengajar 
masih banyak 
kurangnya dan belum 
maksimal dalam proses 
pembelajaran 
Diperbanyak menguasai 
materi dan memberikan 






Piket BK  Membuat power point terkait 
tentang prodi prodi yang ada di 
Universitas Gajah Mada  
- - 
14. Sabtu  
30/07/2016 
Mengajar di kelas X IPS 1 dan X IPS 
2 
Terlaksana dengan baik sudah 
ada peningkatan dalam proses 
  
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
pembelajaran  
15.  Senin  
01/08/2016 
Membantu Piket Perpustakaan  Pengarsipan buku buku yang 
masih baru dan 
mengelompokkan 
  
  Konsultasi RPP  Mengetahui kesalahan kesalan 
dalam pembuatan RPP 
  
16. Selasa  
02/08/2016 
 
Piket Perpustakaan  Pengarsipan buku buku yang 
masih baru dan 
mengelompokkan 
- - 
  Mengajar kelas X IPS 3 Siswa siswi sudah mudah aktif 
dalam proses pembelajaran dan 




Piket KBM Berjalan lancar dan sudah faham 
tata cara pelaksanaan piket 
KBM  
- - 
18.  Kamis  
04/08/2016 
Mengajar kelas X IPS 1, X IPS 2 dan 
XIPS 3 
Melanjutkan materi baru  Agak sulitnya 
pengondisian kelas 
serta masih bingungnya 
siswa terhadap bahan 
diskusi 
Bersikap tegas kepada 
anak dan memberikan 
pemahaman kepada 
siswa 
  Piket Perpustakaan  Membuat tempat kertas kurang - - 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
lebih totalnya 150an 
19. Jumat  
05/08/2016 
Piket KBM  Melanjutkan pengeditan 
pembuatan power point 
- - 
20.  Sabtu  
06/08/2016 
Mengajar dikelas X IPS 1 dan X IPS 
2 
Ulangan Harian 1  Kesulitan dalam 
mengkondisikan kelas 
karena semakin ama 
siswa siswi sudah 
kmulai terbiasa dan 
akrab kenal   
Bersikap tegas dan 
memberi point pada 
siswa siswi yang ramai 
sendiri  
21.  Senin  
08/08/2016 
Persiapan membuatan rpp dan media 
pembelajaran  
Terlaksananya pembuataan rpp 
dan media pembelajaran  
- - 
22.  Selasa  
09/08/2016 
Piket Perpustakaan  Pengarsipan buku buku dan 
membuat kotakan kertas tempat 
kartu perpustakaan  
 - 
  Mengajar kelas X IPS 3 Ulangan Harian 1  Kesulitan dalam 
mengkondisikan kelas 
karena semakin ama 
siswa siswi sudah 
kmulai terbiasa dan 
akrab kenal   
Bersikap tegas dan 
memberi point pada 
siswa siswi yang ramai 
sendiri  
23. Rabu  Piket KBM  Terlaksananya piket KBM - - 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
10/08/2016 dengan baik  
24. Kamis  
11/08/2016 
Mengajar kelas X IPS 1, X IPS 2 dan 
X IPS 3 
Pembelajaran materi baru  Kesulitan 
mengkondisikan kelas 
dan siswa siswi kurang 
aktif dalam 
pembelajaran  
Brersikap tegas dan 
membuat keompok 




  Piket Perpustakaan Terlaksananya piket 
perpustakaan 
- - 
25. Jumat  
12/08/2016 
Piket BK Melanjutkan pembuatan power 
point terkait dengan prodi prodi 
yang ada di Universitas Negri 
- - 
  Menganalisis soal ulangan harian 1 Hasil yang diperoleh dapat 
mengetahui siswa yang belum 
tuntas dan yang sudah tuntas, 
selain itu dapat mengetahui daya 
serap setiap sub materi  
- - 
26. Sabtu  
13/08/2016 
Mengajar kelas X IPS 1 dan X IPS 2 Melanjutkan presentasi dengan 




X IPS 2 , siswa siswi 
kurang aktif dalam 
Memberikan point 
tambahan kepada siswa 
yang aktif supaya mereka 
memperhatikan teman 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
proses pembelajaran yang presentasi 
27. Senin  
15/08/2016 
Piket Perpustakaan  Pengarsipan buku buku bersama 




Lomba memperingati 17 Agustus     
29. Rabu 
17/08/2016 
Upacara 17 Agustus  Upacara 17 Agustus bersama 
MIN, MTs dan MAN beserta 
bapak ibu guru dan PPL UNY, 
UIN, UII, UAD  
Masih banyak siswa 
yang tidak mengikuti 
upacara bendera 17 
Agustus 
Setelah selesai upacara 
17 Agustus  guru 
melakukan presensi 
siswa yang tidak 
mengikuti upacara dan 
memberikan sanksi bagi 
yang tidak mengikuti 
upacara 17 Agustus  
30. Kamis  
17/08/2016 
Piket Perpustakaan  Terlaksana piket perpustakaan  - - 
31. Jumat 
18/08/2016 
Piket BK  Terlaksananya piket BK  - - 
32. Sabtu  
19/08/2016 
Mengajar kelas X IPS 3 Presentasi Mind Mapping 




masih ada siswa yang 
berbicara sendiri tanpa 
Supaya proses 
pembelajaran berjalan 
lancar serta siswa ikut 
aktif maka didalam 







point/tambahan nilai bagi 
yang bertanya dan 
menjawab pertanyaan , 
supaya siswa siswi tidak 




Piket Perpustakaan  Memotong dan menempelkan 
kartu perpustakaan untuk kelas 
X  
- - 
  Remedial Ulangan Harian 1 Terlaksananya remedial kelas X 
IPS 1, X IPS 2 dan X IPS 3 
Remedial dilaksanakan 
setelah selesai KBM 
pukul 14.30, kendala 
dalam kegiatan 
remedial siswa – siswi 
mengerjakan tidak 
maksimal karena 
kondisi luar kelas yang 
tidak kondusif dan ada 
kegiatan diluar jam 
Memotivasi siswa – 
siswi supaya 
mengerjakan remedial 
dengan maksimal, agar 
tidak melakukan 
pengayaan lagi.  









menyusun laporan , 
misalnya jumlah siswa 
–siswi MAN 
Yogyakarta 3, jumlah 
ekstrakulikuler dan 
nama guru dalam MAN 
3 Yogyakarta. 
Sebaiknya melakukan 
pendekatan lebih lagi 
terhadap lingkungan 
yang berada di MAN  3 
Yogyakarta. 
  Mengoreksi hasil remedial  Bisa mengetahui siswa siswi 




Membantu piket Perpustakaan  Mengepak buku – buku yang 
berada di perpustakaan bawah 
- - 
  Menyusun Laporan PPL    
36. Kamis  
25/08/2016 
    
37. Jumat 
26/08/2016 
Membuat Daftar Nilai kelas X IPS 1, 
X IPS 2 dan X IPS 3 
 Masih ada satu dua 
tugas tugas siswa yang 
belum dikumpulin, 
Memberikan batas aktu 
dalam sebuah penugasan 
susulan , sehingga siswa 




nilai setiap siswa 
dapat menyelesikan 
tugasnya secara tepat 
waktu 
  Menunggu siswa yang melakukan 
susulan remedial  
Terlaksananya remedial yang 
dilakukan kelas X IPS 1 





Apel Pagi  Hasil dari apel pagi Bapak 
Kepala Sekolah menyampaikan 
berbagai pengumuman terkait 
dengan Shalat Dhuha dilakukan 
seminggu sekali untuk kelas X 
hari Senin, XI hari Selasa dan 
XII hari Rabu. Lalu 
pengumuman selanjutnya terkait 
dengan infaq yang dilakukan 
setiap hari di MAN Yogyakarta 
3 untuk pembangunan Masjid 
Habibi Ainun bulan September 
dan pengumuman untuk semua 
  
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
keluarga MAN 3 Yogyakarta 
Bahwa tgl 31 Agustus wajib 
menggunakan pakaian adat. 
  Team Teching kelas XI IPA 2 Penilaian yang dilakukan antar 
sesame supaya mengethui 
kemampuan kita setiap mengajar 
  
  Piket Perpustakaan  Menginput data kelas X terkait 
dengan identitas diri. Dalam 
kartu perpus harus tertera 
tentang identitas diri siswa siswi 





Piket KBM/Guru Terlaksananya piket KBM/Guru 
yang dilakukan oleh 3 
Mahasiswa PPL UNY, tugas 
piket guru seperti biasa pertama 
jam bel masuk jika ada yang 
terlambat memberikan surat ijin 
masuk, mempresensi kesetiap 
kelas dan mengantarkan tugas 
guru ke kelas. Seperti hlnya guru 
tidak bisa mendampingi proses 
Masih kurang hafal 
dengan guru guru yang 
kebagian piket pada 
hari Selasa, apalagi 
dalam meminta ijin,  
tanda tangan harus ada 
persetujuan guru piket  
Menhafalkan jadwal 
piket guru khusus hari 
Selasa 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
pembelajaran. 
40. Rabu  
31 Agustus 
2016 
Upacara Memperingati Hari Jadi 
Kota Yogyakarta 
Terlaksananya Upacara Hari 
Jadi Kota Yogyakarta diikuti 
semua keluarga besar MAN 
Yogyakarta 3 dan berjalan 
lancar, semua peserta upacra 
sangat antusias dalam 
memperingati hari jadi Kota 
Yogyakarta  




Memberikan sanksi pada 
setiap siswa siswi yang 
tidak mematuhi 
peraturan , supaya tidak 
melanggar lagi  
  Piket BK Terlaksananya piket BK, hasil 
yang diperoleh dari piket BK 
yaitu hasil inputan dari kelas XII 
yang sudah menuliskan jurusn/ 
prodi apa yang akan diambil 





Konsultasi Laporan PPL Konsultasi terkait dengan Daftar 
nilai yang akan diserahkan 
kepada Ibu arini yang harus 
dipenuhi bagi siswa – siswi yang 
belum tuntas remedial selain itu 
pelaksanaan pengayaan  
- - 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
  Mengerjakan Laporan PPL  Mengerjakan revision laporan 
PPL yang sudah dikonsultasikan 
kepada Ibu Arini dan 
menanyakan masalah lampiran 
lampiranyang masih kurang 
dalam penulisan laporan PPL  
- - 
42. Jumat  
2 September 
2016 
Konsultasi Lampiran – lampiran PPL Lampiran – lampiran sudah 
mulai terselesaikan  
Masih sedikit bingung 
lampiran apa yang 
harus ditambahkan lagi  
Mengkonsultasikan 
kepada guru pembimbing  
  Mengerjakan revision lampiran dan 
membuat soal  Bab II 
Terlaksana kegiatan revision dan 
membuat soal untuk UH, 
remedial dan pengayaan Bab 2  
- - 
43. Senin  
5 September 
2016  
Piket Perpustakaan  Saya dan Arum melaksanakan 
piket perpustakaan dengan 
meneruskan tugas menginput 
data kelas X  
- - 
44. Selasa  
6 September 
2016 
Piket KBM/ Guru  Terlaksananya piket KBM/Guru 
dengan baik, dan memberikan 
tugas ke kelas yang gurunya 
tidak bisa mengisi KBM  
- - 
45. Rabu  Piket BK Terlaksananya piket BK dengan - - 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan  Solusi  
7 September 
2016 
baik dan mendapatkan 
pengarahan dari bapak/Ibu guru 
46. Kamis  
8 September 
2016 
Mengerjakan laporan dan 
mengajukan lampiran laporan PPL  
Terlaksananya revisian laporan 
PPL dari guru pembimbing  
Penulisan masih banyak 
kesalahan dalam 
laporan PPL  
Lebih teliti dalam 




Mengembalikan pinjaman pinjaman 
buku yang digunakan waktu 
mengajar dulu 
Terlaksananya kegiatan dengan 
baik dan dikembalikan tepat 
waktunya  
- - 
48.  Rabu 
14. September 
2016 
Korban Idul Adha  Terlaksanya korban Idul Adha 
dengan lancar di MAN 
Yogyakarta III dengan korban 1 
ekor sapid an 6 ekor kambing. 
Kegiatan dilaksanakan oleh 
semua Bapak?ibu guru, 
karyawan dan siswa siswi MAN 
Yogyakarta III dengan 






Penarikan PPL  Terlaksananya penarikan PPL 
dihadiri oleh  DPL, Kepala 








   
 
 
